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RESUMEN EJECUTIVO  
  
El gusto por las artes ha crecido en Arequipa,  teatros, decoración de hogares, talleres de 
música, pintura y otros han encontrado un lugar en el presupuesto familiar. Estudio Color ha 
reconocido el interés de las familias por incentivar en sus hijos actividades alternativas para 
el esparcimiento y la educación, especialmente en el NSE AB. El presente documento 
describe la estrategia de negocio y la viabilidad de un taller de artes visuales para familias 
arequipeñas.  
  
A partir de una estrategia genérica de diferenciación, basada en una metodología divertida y 
de experimentación, y la constante innovación de talleres y materiales, Estudio Color 
propone crear el taller mejor implementado de la ciudad, empleando materiales únicos para 
trabajar en lienzos, madera, cerámica, vidrios, y todo tipo de tela y papel, brindando al 
público la oportunidad de aprender técnicas artísticas al mismo tiempo que decora objetos 
como polos, zapatillas, tazas o floreros.  Bajo una filosofía de orientación al cliente, se 
administran 4 líneas de productos: 1) talleres por un día, 2) talleres de planes mensuales para 
niños (introducción al arte para niños desde los 4 años, y talleres de historia del arte o 
técnicas artísticas para  niños de 7 a 16 años) y adultos (talleres especializados en distintas 
técnicas como pintura en tela, mosaicos, vitrofusión, entre otros), 3) fechas especiales, se 
trata de una nueva opción para activar eventos, donde los niños juegan decorando un objeto 
y 4) venta de productos; para optimizar el espacio físico del taller se tendrá en venta piezas 
terminadas, cuadros  y materiales. La comunicación es fundamental para la estrategia de 
diferenciación, por esto se ha presupuestado mensualmente publicidad en revistas, regalos 
para eventos del publico objetivo, publicidad pagada en redes sociales y una página web con 
noticias y actividades artísticas para realizar con niños. El taller estará ubicado en Pampita 
Zevallos 203, Yanahuara, una zona de fácil acceso y ubicada en medio de los colegios del 
público objetivo..  
  
Para asegurar el buen servicio los profesores serán artistas con experiencia, que demuestren 
el buen manejo de materiales y técnicas de dibujo y pintura. La capacitación y motivación 
del personal es parte importante en los planes, el taller contara con 2 profesores, 1 auxiliar y 
el administrador. Se ha tenido cuidado en la selección de materiales, todos los pigmentos 
además de ser no tóxicos son a base de agua y fáciles de usar.  
Para hallar la demanda se empleo una regresión polinómica relacionando la cantidad de 
niños entre 4 a 16 años en Arequipa Región y niños en colegios con cuota mensual mayor o 
  
igual a S/430.00, que según la APEIM el NSE AB gasta más que esta cifra en esparcimiento, 
servicios culturales y de enseñanza. Se aplico luego los resultados de la encuesta para 
conocer la cantidad de familias que se ven interesadas en talleres de arte.   
  
El capital inicial es S/.24,257.00, debido a la magnitud del proyecto resulta conveniente que 
el total sea financiado por el titular de la empresa.   A fin de ser más competitivos 
tributariamente la empresa se acoge al NRUS, constituyendo la empresa como EIRL. Para 
hallar el VAN y el TIR se empleo una tasa de 13.96%, ambos indicadores se analizan en un 
periodo de 3 años, resultan positivos ya que el VAN es S/20,901.00 y la TIR es 57%. En 
ambos casos los resultados  son favorables, significa que invertir en Estudio Color resultaría 
más rentable que ahorrar en el mercado.  
  
La proyección es que las características y dinámica del taller permitan que Estudio Color 
aperture nuevos locales en otros distritos, y que ejecute proyectos con empresas para 


























The art movement has grown in Arequipa; theaters, home decorating, music workshops, 
painting and others have found a place in the family budget. Estudio Color has recognized 
the interest of families to encourage their children to do alternative activities for recreation 
and education, especially in the NSE AB. This thesis describes the business strategy and the 
viability of implementing an visual art workshop for families in Arequipa.  
  
From a generic strategy of differentiation, based on a fun and experimental methodology, 
and constant innovation workshops and materials, Estudio Color aims to create the best 
implemented art workshop in the city, using unique material to work on canvas, wood, 
ceramics , glass, and all kinds of fabric and paper, providing the public the opportunity to 
learn artistic techniques while decorating objects like shoes, cups and vases. Under a 
philosophy of customer orientation, it has 4 product lines: 1) workshops for a day, 2) monthly 
plans workshops for children and adults (specializing in different techniques such as fabric 
painting, mosaics, glass fusing workshops, etc.), 3) special dates, is a new option to live up 
in events, where children have fun decorating objects and playing with color, and 4) product 
sales; to optimize the space, there will be found for sale art pieces, paintings and materials. 
Communication is essential to the strategy of differentiation, so is budgeted monthly 
magazine advertising, gifts for target audience, paid advertising on social networks and a 
website with news and interesting activities for mothers. The workshop will be located in 
Pampita Zevallos 203, Yanahuara, an area easily accessible and located in the middle of the 
target public schools  
  
To ensure good service, all selected teachers will have experience working with kids, they 
will be also professional handling materials and art techniques. Training and motivation are 
important part in the human capital, which consist in 2 teachers, 1 assistant manager and 
manager. It has been careful in the selection of materials, All pigments : in addition to being 
without toxic water-based child and easy to use .  
  
To find demand, it used a polynomial regression relating the number of children between 4-
16 years in Arequipa Region and children that assist to NSE AB schools. Acoording to 
APEIM, NSE AB schools have a monthly payment more or equal to S / 430.00, APEIM says 
that families that belong to NSE AB spend at more than S/430 in recreation, cultural and 
educational services.   
  
  
The initial capital is S / 24,257.00, due to the size of the project it has decided that the total 
capital will be funded by the owner of the company. In order to be more tax competitive the 
company apliques NRUS, constituting the company as EIRL. To find NPV and IRR, it 
employed a rate of 13.96% , both indicators  analyzed over a period of three years , are 
positive because the NPV is S / 20,901.00 and the IRR is 57%. In both cases the results are 
favorable, it means investing in Estudio Color would be more profitable that investing in the 
market.  
  
The projection is that the characteristics and dynamics of the workshop allows Estudio Color 
open new stores in other districts, also it aims to run projects with companies to organize 
events with innovative activities.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
